Imported Cattle Report, June 2015 by unknown
2015 Cattle Imported Into Iowa June Karla Craw    
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH
ALABAMA 681 1,000 4 11 62
ALASKA 0 0 0
ARIZONA 0 204 261 1,623
ARKANSAS 415 2,024 6 0
CALIFORNIA 68 1,515 455 621 3,073
CANADA 16,024 4 401 1 29
COLORADO 50 617 43 96 450 1,967
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 489 798 1 1 4
GEORGIA 574 3,045 4 17 0
HAWAII 0 0 0
IDAHO 136 2,344 133 622 869 1,599
ILLINOIS 913 4,801 25 238 22 653
INDIANA 2,376 9,041 2 129 4,248 7,990
KANSAS 2,446 21,623 107 2,078 1,094
KENTUCKY 9,221 50,444 1 35 137 2,919
LOUISIANA 0 6 0
MAINE 0 1 0
MARYLAND 0 0 12 22
MASSACHUSETTS 0 0 4
MICHIGAN 150 1,132 55 377 4,566 19,504
MINNESOTA 1,349 10,357 209 3,743 1,078 8,275
MISSISSIPPI 1,205 1,690 45 166 68
MISSOURI 14,656 66,777 556 2,039 40 406
MONTANA 393 20,213 1,247 5,963 30 666
NEBRASKA 1,682 30,677 463 6,509 173 2,801
NEVADA 120 120 2 4 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 1,895 5 42 1,321 3,820
NEW YORK 278 162 200 756
NORTH CAROLINA 51 143 1 4 267
FEEDER CATTLE BEEF CATTLE DAIRY CATTLE SLAUGHT  
NORTH DAKOTA 1,434 56,289 554 2,804 0
OHIO 1,003 3,921 13 75 604 3,407
OKLAHOMA 3,805 13,746 22 457 186 209
OREGON 0 52 115
PENNSYLVANIA 171 240 100 832 3,987
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 377 1,553 0 0
SOUTH DAKOTA 10,343 153,375 1,006 8,072 24 493
TENNESSEE 2,773 9,279 153 315 254 715
TEXAS 1,264 9,432 10 181 200 3,644
UTAH 140 1 9 1 1
VERMONT 0 0 39
VIRGINIA 2,511 11,719 41 45 330 330
WASHINGTON 0 1 9 1
WEST VIRGINIA 238 1,650 0 0
WISCONSIN 1,544 14,930 562 3,994 5,167 32,131
WYOMING 245 4,204 63 1,294 161
TOTALS (MONTH) 62,683 5,333 21,627 0
TOTALS (YTD) 527,036 40,716 102,835
STRAWS
CANADA 4,351 12,000
STRAWS (YTD) 10,645 16,147
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